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CENTRAL BOARD MINUTES 
A p r i l  20 ,  1940
The m e e t i n g  was c a l l e d  t o  o r d e r  by t h e  p r e s i d e n t ,  Don K ern ,  and  t h e  m i n u t e s  
o f  t h e  A p r i l  13 m e e t i n g  were r e a d  and a p p r o v e d .
H a n le y  moved C e n t r a l  Board  p o s tp o n e  a c t i o n  on Dir. H e i n z ' s  recom m enda t ion  
t h a t  t h e  s p r i n g  o p e r e t t a ,  D e s e r t  Song, be p r e s e n t e d  o n ly  two n i g h t s  i n ­
s t e a d  o f  t h r e e  a s  o r i g i n a l  p r o p o s e d ,  u n t i l  n e x t  week u n l e s s  t h e y  must  
know s o o n e r  and  t h e n  C e n t r a l  Board  w i l l  c a l l  a s p e c i a l  m e e t i n g  t o  make a 
f i n a l  d e c i s i o n .
Freeman se c o n d e d  and t h e  m o t i o n  p a s s e d .
Freeman moved C e n t r a l  Board  d i r e c t  t h e  B u s i n e s s  Manager t o  p u r c h a s e  a p o r t ­
a b l e  p u b l i c  a d d r e s s  s y s te m  a t  a c o s t  n o t  t o  e x c e e d  $ 2 0 0 .0 0 ,  t o  be u n d e r  
t h e  c u s t o d y  o f  t h e  m anager  o f  t h e  S t u d e n t  U n io n .  T h is  i s  w i t h  t h e  u n d e r ­
s t a n d i n g  t h e  S t u d e n t  U nion  t e c h n i c i a n  s e r v i c e  t h e  s y s t e m .
Equipm ent  t o  be p u r c h a s e d  ou t  o f  R e s e rv e  f o r  C a p i t a l  e x p e n d i t u r e s .
G i l l e s p i e  s e c o n d e d  and t h e  m o t io n  p a s s e d .
C a s t l e  moved C e n t r a l  Board  t e n t a t i v e l y  a p p ro v e  th e  Budget  f o r  1948-49  a s  
s u b m i t t e d  by  Budget  and  F in a n c e  and ammended.
M e r r i t t  s e c o n d e d  and  t h e  m o t io n  p a s s e d .
F reem an,  Chairman o f  E l e c t i o n s  Com m it tee ,  r e p o r t e d  i n  t h e  f i n a l  e l e c t i o n s ,  
he w i l l  r u n  t h e  two h i g h e s t  c a n d i d a t e s  w h e t h e r  t h e r e  were  o n ly  two r u n n i n g  
i n  t h e  p r i m a r i e s  o r  n o t .
Mason moved A r t i c l e  7 S e c t i o n  7 o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  be c o n s t r e d  t o  p e r m i t  
s t u d e n t s  t o  p a s t e  i n  names o f  any  p e r s o n  f o r  whom he w i c h e s  t o  v o t e  and 
mark an  X i n  t h e  s q u a r e  p r o v i d e d  on th e  b a l l o t .
S o l v i e  s e co n d e d  and t h e  m o t io n  p a s s e d .
The m e e t i n g  was a d j o u r n e d .
Mary J e a n  i i a c l a y  
S e c r e t a r y ~
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P r e s e n t :  G i l l e s p i e ,  Kuka, A n d e rso n ,  B a d g le y ,  C a s t l e ,  H a n le y ,  M e r r i t t ,
. fo rk ing ,  Mason, R o b e r t s ,  F reem an,  J o h n s o n ,  D ie k o s ,  M a c la y ,  K e rn .
